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FO N D A T IO N  D E N O U V ELLES M ISSIO N S
(28-VI-1934)
SOM M AIRE —  Arrets cTautomation de la fondation des missions de 
Ambrizete, Silva Porto et Balombo, avec l’accord prea- 
lable du Gouverneur General.
Despachos de 28 de Junho de 1934
Missoes Catolicas Portuguesas de Ambrizete, Si'lva Porto 
e Balombo, nas circunscri^oes de Ambrizete, Bie e Bailundo — 
autorizada a sua funda^ao como missoes sucursais, em conror- 
midade com os artigos 3.° e 18.° do Decreto n.° 12 485, fi- 
cando incluidas no grupo b) ,  Congrega^ao do Espirito Santo.
Tern despacho de concordancia de Sua Ex.a o Governador 
Geral, de 18 de Junho de 1934.
Direc^ao das Missoes Catdlicas Portuguesas, em Luanda, 
aos 30 de Junho de 1934.
O Vigario Geral 
M a n u e l  A lv e s  da C u n h a  
BOA — 1934, II Serie, n.° 26, p. 423.
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